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Para la Clínica el Prado de Santa Marta es de vital importancia que se garantice la 
correcta operación de los equipos biomédicos y que se establezca un orden en 
cuanto a la manipulación de estos, razón por la cual se cuenta con el departamento 
de mantenimiento biomédico, área encargada de velar por el cumplimiento de 
dichos objetivos, en pro del correcto desarrollo de las actividades, se desarrollará 
un sistema ,mediante el uso de Arduino que guarde registros en una base de datos 
de la ubicación actual en que se encuentran los equipos biomédicos y las 

























      2.1 Objetivo General: 
 
Desarrollar un sistema en Arduino para el control de ubicación y mantenimientos de 
equipos biomédicos en la clínica el prado de santa marta. 
      2.2 Objetivos Específicos: 
 2.2.1 Recolectar la información básica de los equipos biomédicos del área                              
de hospitalización. 
          2.2.2 Diseñar el código para la programación de la placa Arduino. 
          2.2.3 Realizar el montaje del sistema. 





















En la Clínica El Prado Santa Marta se requiere de registros que garanticen la 
permanencia de los equipos biomédicos en las instalaciones de la institución y que 
se tenga conocimiento de sus ubicaciones, puesto que se presenta alto riesgo de 
extravío de dispositivos médicos, por otra parte, se requiere tener constancia a 
cerca de los mantenimientos realizados a los equipos para dar cumplimiento a los 
cronogramas de actividades de mantenimiento estipulados. 
 
Debido a esta situación se propone el desarrollo de este sistema para dar respaldo 
a través de una base de datos de los distintos traslados entre áreas de la clínica de 





















4. Generalidades de la empresa 
 
MISIÓN INSTITUCIONAL  
SOMESA S.A Clínica El prado es una Institución prestadora de servicios de salud, 
que brinda a sus usuarios atención humanizada oportuna, confiable e integral, la 
cual cuenta con tecnología e infraestructura de vanguardia, talento humano idóneo 
y capacitado, que garantiza la calidad y seguridad del servicio. 
 
VISIÓN INSTITUCIONAL 
En el 2018 la Clínica El Prado será reconocida a nivel nacional como líder en la 
prestación de servicios de salud, con mayor cobertura en la región Caribe 
Colombiana y dando prioridad a la satisfacción de nuestros clientes, siendo 
destacados por nuestros servicios de excelencia, talento humano idóneo y 

















5. Funciones del practicante dentro de la organización  
• Auxiliar de mantenimiento biomédico. 
• Realización de rondas biomédicas. 



























6. Procesos de la empresa 
Clínica El Prado es una entidad prestadora de servicio de salud de calidad, cuenta 
con personal capacitado para garantizar un óptimo servicio en pro de la mejora de 
la salud y prevención de enfermedades, tratamiento de estas, asistencia y 
rehabilitación. Cuenta con distintos departamentos que garantizan el correcto 
desempeño de la clínica, entre ellos el departamento de mantenimiento biomédico, 
cuya responsabilidad es velar por el cumplimiento de los estándares necesarios 
para que cada área que cuente con equipos biomédicos tenga la capacidad de 
























La problemática radica en la poca supervisión de los equipos biomédicos al ser 
trasladados a un área distinta a la que se encuentran habitualmente, tanto al ser 
prestados a un servicio distinto al que pertenece como al ser remitidos a 
mantenimiento, esto acompañado de la posibilidad de no notificar que tipo de 


























Se plantea llevar a cabo el proyecto partiendo de la utilización de Arduino, junto a 
lectores de tarjetas RFID, siendo esto necesario para realizar la recolección y 
almacenamiento de datos de los equipos biomédicos; Se pretende almacenar los 
datos de los equipos (hora de ingreso, hora de retiro, ubicación en que se encuentra, 

























9. Cronograma  
ETAPAS O FASES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE     
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recopilación de datos de equipos             
Adquisición de los materiales 
 
            
Realización del código 
 
            
Ensamble del prototipo 
 
            
Realización de pruebas 
 
            
Corrección de errores 
 





















Rubro Cantidad Valor unitario Valor total 
Arduino Mega 1 45,000 45,000 
Módulo RFID  15,000 15,000 
Tags NFC 34 1,200 40,800 
Conectores 10 700 7,000 
Caja acrílica 1 15,000 15,000 
























11. Impactos esperados 
• Mantener orden en cuanto al conocimiento de las ubicaciones actuales de 
los equipos. 
• Tener precisa información acerca de la hora en que se ingresan los equipos 
para ser sometidos a mantenimientos. 

























12. Desarrollo de la propuesta  
Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y 
software fáciles de usar, de gran utilidad al momento de desarrollar sistemas o 
proyectos. 
Inicialmente se procede a la elaboración del código en el cual se encuentra inscrita 
información básica de equipos biomédicos del área de hospitalización, a cada 
equipo le es asignado un chip NFC el cual al ser leído por el módulo RFID Mirafe 
RC522, visualizará y guardará un registro de los eventos en una base de datos de 
EXCEL, mediante el complemento Parallax Data Acquisition tool PLX-DAQ  que 






















13. Conclusiones y líneas futuras  
Este sistema será un medio de apoyo útil, al momento de realizar actividades de 
traslado y mantenimiento de los equipos, debido a que se contará con registro de 
su posición actual en la clínica y labores realizadas a este. 
Prevenir posibles pérdidas de equipos biomédicos. 
A futuro se espera incluir en el proceso la totalidad de equipos biomédicos de la 









































2. Captura del funcionamiento y almacenamiento de registros en la base 




















3. Algunas actividades realizadas en la empresa    
     


































Reparación de tarjeta de cama electrónica  
